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KOJIKO CA KOHCOHAHTHHTE n03Hli,MH UPEJ\ H/JPOTO: 
CTPYKTYPA HA CPHHKATA 
B YHTAPCKH H BT.JITAPCKH E3HK
1 . KaKTO e H 3B ecT H 0, f la  c e  f l a ^ e  tohho o n n c a H H e  H a cpH H K aT a, o ö x B a -  
m a m o  bchhkh HeÜHH ejieM eH T H , e  p e a jiH O  npeflH 3B H K axejiC TB O . KaKTO I ly i i r p a M  
(Pulgram 1970) n o c o H B a  „cp H H K aT a  c e  H 3 n o ji3 B a  n p w  o n n c a H H e T O  H a pa3JiHHHH 
flw axpO H H H  h C H H xpoH H H  HBJieHHa, 6 e 3  c a M a r a  tb a a  ö t f l e  ae ( |)H H H p a H a , c n p e 3 -  
yM UHBTa, n e  bchhkh 3 H aaT  KaKBO npeflC T aB JiB B a tb. B chhkh ne 3Hcmm kbkbo 
npeflC T aB jiB B a tb“ .' C tm e c T B y B a T  mhoto6pohhh oiihth 3a  n p e ijH 3 H O  o n H c aH H e  
H a cpH H K aT a KaKTO ot (|)OHeTHHHa, T aK a h ot (JiOHOJiorHHHa r a e ^ H a  TOHKa. I l o  a e -  
4>hhhhhb (ot T p a c K  (Trask 1996: 345)) cpH H K aTa e „hhcto <])OHO.norHHHa e^H H H - 
u a ,  C B flB pxcam a e^H H -eflH H C T B eH  c o H o p e H  Bpi>x“ .1 2 H a cT O B ip a T a  p a ö o T a  c e  npH C B - 
eflH HBBa kbm H en p ecT aH H H T e  n> p ceH H B  3 a  o n n c a H H e  H a cpH H K aT a.
H ecT O  B BJieH H e e  e3H U H T e ^ a  no3BO JiBBaT B ceK H  e^ H H  HJieH o t  k o h c o -  
HaH TH aTa h m  CHCTeMa a a  3 a e M a  no3HU,HB n p e ,u  jm p o T O , T .e . f la  e  n a c T  o t  n p e ,zp m -  
p oT O  (o H c e T a ) . IJ e j iT a  H a H acT O B m aT a p a 3 p a 6 o T K a  e  a  a  p a 3 r j ie ^ a  cpH H K aT a b  6 b j i -  
ra p cK H  h  y H ra p cK H  e3H K , KaTO n p e^ C T aB H  C T p yK iyp H O  o p n e H T H p a H a  TpaKTOBKa 
H a KOHCOHaHTHHTe C T pynB aH H B  b  n p eflB O K a n H a  no3H U H B .
2. ripneMaÖKH no3HUHBTa, ne cpHHKaTa He e KOHCTpynpaHa j ik h c h h o , a 
ce c b c t o h  o t  cemeHTH, k o h t o  h m b t  t o h h o  onpefleneHH iio 3 h u h h  ê HH cnpaMO 
apyr h  ca peanH3HpaHH Ha pa3JiHHHH pejjoBe (tiers),3 yHrapcKaTa axafleMHHHa 
jiHTepaTypa HanepTaBa cjie^HaTa cxeMa ( b >k . Törkenczy 1994: 275):
1 npeB O flB T  OT aHTJIHHCKH e3HK e  Ha 3BT0pKaTa -  M.B. OpHTHHaJIHHBT TeKCT e 
KaKTO cjie^B a: „ T h e  s y l la b le  h a s  b e e n  e m p lo y e d  in  s y n c h r o n ic  a n d  d ia c h r o n ic  in v e s t i -  
g a t io n s  w ith o u t  b e in g  d e f in e d  -  o n  th e  a s s u m p tio n , it  s e e m s , th a t e v e r y o n e  k n o w s  w h a t  it  
is .  E v e r y o n e  d o e s  n ő t  k n o w “  (P u lg r a m  1970: 61).
2 üpeBOatT OT aHTJIHHCKH e3HK e Ha aBT0pK3Ta -  M.B. OpHTHHaJIHHBT TeKCT e 
KaKTO cjieflBa: „purely phonological unit, consisting o f  a single peak o f  intrinsic sonority" 
(Trask 1996: 345).
3 Cpejj pa3pa6oTKHTe Ha (J)0H0Ji03HTe ce OTKpoaBa ejjHH HejiHHeapeH Mojjeji Ha 
cpHHKaTa, 3a kohto ce tbt>pjjh, ne jjo tojjam a CTeneH ce noÖJiHXcaBa jjo onTHMajiHaTa ch- 
jiaÖHHHa CTpyKTypa, npe3 kobto Moxce jja ce npejjcTaBH cphhkoboto H3rpaJKUaHe b pa3-
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(icbfleTO SzK -  e OHceT/npeflaapo (npeflBOKajma KOHCOHaHTHa no3Hpna), R -  pn- 
M a, M -  aflpo, a Ko -  KOfla).
KoHíJjHrypauHHTa b b b  (fwrypa (1) cjie^Ba HaH-BjiHHTejiHHH MOfleu o t  nocneflHHTe 
fleceraneTHa, k o h t o  Bene ce npneMa 3a Tpâ HijHOHeH (Selkirk 1982, b >k . öenexc- 
KaTa nofl jih h h h  no-rope). Tofí onpeflejia KOHCTpyKLiHHTa Ha cpHHKaTa, a OTaeji- 
HHTe e3HL[H nOCT3B3T pa3JIHHHH OTpaHHHeHHH 3a KOHKpeTH3Ta e3HKOCneUH(J)HHHa 
4>opMa b  33BHCHMOCT o t  (jjOHOJiOTHHHHTe npaBwia ( h  He caMo), k o h t o  onepHpaT 
b  flafleHHH e3HK. Ee3cnopHO ce npneMa, ne HMa „paHKHpaHe“ Ha cemeHTHTe Ha 
cpHHKaTa. TaKOBa öepapxHHHo opraHH3HpaHe Ha OT̂ ejiHHTe eneMeHTH e oipa3e- 
h o  o t  T.Hap. coHopna üepapxua,4 k o h t o  e nacT o t  TpannuHOHHHTe ^ o h o j io t h h h h  
noHHTHH. ToBa e u ih p o k o  pa3npocipaHeH HanHH 3a ne<j)HHHpaHe Ha Bí>3MO>KHa, 
T.e. npaBHJiHa h  ctmecTByBama, cpHHKOBa KOHCTpyKUHn b  flaneH e3HK, cnopefl 
k o h t o  bt>b  BCHKa enHa cpHHKa HMa coHopeH BpTx, k o h t o  e npeflinecTBaH h / h jih
jiHHHHxe e3HHH. Ta3H T.Hap. „MaKCHMaiiHa npoeKUHa" Ha CHJiaÖHHHaTa cipyKTypa e 






( ( 0 2 O ,) f l ,  ( ü 2) (Ki K2))
C n o p e n  (i) cpH H K aTa ce cbctoh ot oncem , hjih npedndpo  (MO»ce n a  ce pa3KJiOH«Ba) h ot 
pujua, kohto CbflT>pyKa flB e eflHHHUH (h flB eTe M o raT  n a  ce p a 3KJiOHHBaT) -  ad p o  (Sí), 
eaHHCTBeHHH 3aflT)Jl)KHTeJieH eJieM eHT, COHOpHHS (3ByKOBHfl) B p tx ,  H KOÖa. U,H(])pHTe 060- 
3H anaB aT  co H o p H aT a  r p a n a u n n  -  ot nnpoT O  (Han-BHCOKa 3ByHHOCT, Slt) kbm nepHcJjepHHTa 
H a cpH H K aTa (Oi, 0 2 hjih K i , K2), KaTO 0 2 h K2 ca H aH -O T aaneneH H  ot cohophhh B p tx .  3a 
HejiHHefÍHaTa KOHCTpyKUHa H a cpHHKaTa B)K. o m e  Durand (1990: 206); Selkirk (1982).
4 Kpaft Hjjpo Kpafi
o ő cm p yen m  > Hcacui > Jiuxeuda > zjiaüd > zjiacna  < zn a ü d  < Jiuxeuda  < Ha3an < o ő cm p yen m  
Taxim THn opraHH3HpaHe Ha eneMeHTH e no3HaTO ome h KaTO I lp u H ifu n  n a  
coHopnama c e x e e n ifu n  (Kenstowicz 1994), Oőoőufemte 3a  conopna cexeeH iju x  (Kiparsky 
1979), hbh coHopHa Teopnfl, kohto ce onHpaT/ocHOBaBaT Ha coHopHaTa KepapxHH Ha 
fíecnepceH (Jespersen 1922).
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nocJieflBaH o t  eaeMeHTH, 4Haro coHopHa c t o h h o c t  e HaMaaaBama cnpaMO co- 
HopHua Bptx. OóoőufeHuemo 3a coHopna ceKeemfun/peduifa He BHHarH 3a âBa 
coHopHH KOHCTpyKHHH, k o h t o  fla ca npaBHJlHO (|)OpMHpaHH 3a KOHKpeTeH e3HK. 
ToBa Ba>KH, HanpHMep, 3a aHniHHCKH e3HK, a cbipoTo e BanĤ HO h  3a yHrapcKH 
e3HK, KaKTO h  3a öturapcKH e3HK (Kiparsky 1979; Vishogradska 2004 h  ap.). Ee3 
A a HaBjiH3aM Hâ BHÖOKO b  Ta3H npoÖJieMaTHKa, BaxcHO e aa cnoMeHa, ne co- 
HopHaTa TeopHfl ycjiyacjiHBO noMara 3a onpeaejiaHeTO Ha h a k o h  <f)OHOJiorH4HH 
reHepajiH3auHH b  paMKHTe Ha CBOTBeTHHTe e3HUH, He3aBHCHMO o t  (fiaiéra, ne ra­
jién He ce Tperapa KaTO yHHBepcajina.
2.1. ripeflBOKajiHOTO CTpynBaHe Ha cbraacHH b yHrapcKH e3HK Moace na 
ce c b c t o h  o t  Hyna no ipn CbraacHH, Hanp. és, rés, prés, szprés (Siptár 1997: 67­
69). Bt3MO>KHHTe KOHCOHaHTHH KOMŐHHauHH ca OipaHHHeHH OT e3HKOcneuH- 
^HHHHTe ycnoBHa, KaKTO h  o t  ocHOBHHTe napaMeipH npn HarpynBaHeTO Ha 3By- 
KOBe (Oóoóufeuuemo 3a conopna ceKeemfun/peduifa h  Ilpumfun 3a MaKCUManen 
OHcem5). B yHrapcKH e3HK, HeBr>3MO>KHHTe KOMÖHHaijHH o t  ctraacHH b  HaaanoTO 
Ha ayMaTa ca cnenHHTe:
(2 ) (a) HaMa */tl-, dl-/, */pv-, bv-, fv-/, */sr-, zr-/ */dv-/;
(6) HaMa KOMÖHHauHa o t  rui03ue + Hcaan;
( b )  He ce cpeipaT a<f>pHKaTH b  pa3KJioHaBamH ce OHcera, T.e. b  kom- 
ŐHHaiíHa cbc cbraacHa;
( r )  ne ynacTBaT b  KOHCOHaHTHH 3ByKOCtHeTaHHa b  HananoTO Ha ny- 
MaTa h  cnenHHTe cbraacHH: z, zs, c, cs, ty, gy, j, h (Vishogradska 
2004).
ITpH 3ByKOCbHeTaHnaTa o t  TpH ctmacHH -  aBJieHHe, 3acaramo h 3 k jiio h h - 
TejiHO 3aeMKH, MaprHHaaHH nyMH -  ce H a ö jn o ^ a B a  cnenHaTa 3aKOHOMepHOCT: b  
HaH-KpaÜHaTa no3nuHa, T.e. Ta3H, KoaTO ce HaMHpa Hafi-naneKO o t  anpoTo Ha 
cpHHKaTa, ce cpema caMO CHÖHJiaHT, sz  h jih  s ; B T o p a T a  ctmacHa Monce na  e caMO 
p, t h jih  k, a b  HenocpencTBeHa 6 jih 3 0 c t  no raacHaTa ce cpemaT caMO r h  l (Siptár 
1997: 67-69):
5 IlpuH i{un 3a  MaKCUManen oncem  (The M axim ai O nset P rin cip le  hjih O nset M axi- 
m ization  P rin cip le), H3BecTeH o m e  KaTO C V  npaeuno, o n p e n e n a , n e  nocnenoBaTejiH O CT ot 










ITpoTHBopeHHeTO c ycTaHOBeHHa MOfleji Ha cpHHKaTa b yHrapcKH (b>k. (1)) e one- 
BHflHo: MaKCHManHO aonycTHMHTe flBe npê BOKanHH no3HUHH ca HaflBHineHH ot 
noHBaTa Ha CHÖHJiaHTa. Tbh KaTO „HapymaBamH5rr“ eneMeHT He e npoH3BoneH, b 
jiHTepaTypaTa no Bbnpoca Ta3H KpaíÍHa Tpera no3nnMX ce Tperapa KaTO npu- 
darrvbK (aneHflHKc) kbm cpHHKaTa. /JpnbJiHHTejiHaTa tohk3 b kohCTpyKmiaTa Ha 
cpHHKaTa no3Boa«Ba jja ce oöxchh h HapymaBaHeTO Ha npHHnnna 3a coHopHa ne- 
papxna (T.e. OSoSufenuemo 3a conopna cexeemfUH/peduifa), Hanp.:






2.2. OoHOTaKTHHHHTe npaBHJia 3a k o h c o h 3 h t h o  pa3npeaejieHHe b  npefl- 
BOKaJlHHTe K0H0H3HTHH 3ByKOCbHeTaHHX B yHrapCKH Ca ÍIOCTa CTpOrH H HeflO- 
nycKamn OTKjiOHeHHa. ToBa b 3>k h  h  3a flBOHHHTe k o m 6 h h 3 u h h . Cnopefl Tpa^H- 
UHOHHaTa flecKpHnraBHa (jjOHOJionia c p h h k h , 3anoHBamn c noBene o t  e^Ha cb- 
rnacHa, ca H3KjnoHeHHe h  ce npneMaT 3a HeyHrapcKH: „yHrapcKa cpnnKa He m o - 
xce aa 3anoHBa c noBene o t  e^Ha cbnnacHa" (Siptár 1999: 360). ToBa MHeHHe e 
MOTHBHpaHO o t  HfleHTa, ne c p h h k h  c noBene o t  eflHa cbraacHa npea BOKajia ce 
cpeipaT caMO b  3aeMKH. B h h k o h  H3caeflBaHna (Hanp. Kiefer 1994, 2003; Kassai 
1998 nap.) TOBa ce ocnopBa, CMJiTa ce, ne TaKbB apryMeHT He Moxce ^a Ba>KH, 
Tbil KaTO npocTHBT (j)aKT, ne fla^eHa ayMa e o t  nyacfl npon3xofl, He 03HanaBa, ne 
npeflCTaBJiaBa H3KjnoHeHne. CbinecTByBaT poflHH, „ h c t h h c k h "  yHrapcKH ayMH, 
k o h t o  cbmo MoraT j\a őb^aT KnacH^HunpaHH KaTO H3KjnoHeHHx. OömaTa xapaK- 
TepncTHKa, npnjioxcHMa b  cnynaHTe Ha pa3KJioHXBam ce OHcem/npedndpo (T.e. 
ABe CbmacHH npe^ BOKajia) b  yHrapcKH, e, ne cbmacHHTe He Moxce aa ca TBbpae 
eflHaKBH (aa cno^ejiaT npH3Haan), Hanp.:
He3aBHCHMO ot $aKTa, ne (J)0H0Ji03HTe He BHHarH noaxoawaT kbm to3h npoöneM 
ot e^Ha h ct>ma rae^Ha Tonxa h He HMa onpe^ejieHH aHCKycHH no OTHOineHHe Ha 
T0HHH3 CT3TyT Ha KpaÖHHB eJieMeHT (CHÖHJiaHTHTe B TpOHHH KOMÖHHaUHH), npH- 
eTO e aa  ce p a s a  onncaHHe Ha yHrapcKaTa cpHHKa, KaTO ce H3non3Ba HejiHHeö- 
hhht MOfleji (b>k. no-rope). KoHCOHaHTHHTe noH3HHHH npefl a^poTO, kohto ca 
Hepa3pHBHa nacT ot cTpyKTypaTa Ha caMaTa cpHHKa (T.e. ca oHceT/npe^Bflpo), ce 
CBeayjaT ,ao MaKCHMajiHO flBe, a npn cnopa^HHHHTe cnynan Ha HaaHHHe Ha TpeTa 
CBTuacHa, th He ce „npHCBeflHH3 Ba“ kbm KOH(J)HrypanHaTa Ha OHceTa (7) (Tör- 
kenczy 1989; Kassai 1998; Siptár 1999 h ap.).
3. B t n p e K H  n e  (J)OHOTaKTHKaTa H a  Ö B Jirap cK H a e3H K  n o3B O JiaB a  b n p e ^ B O -  
K a a H a  n o 3 H u n a  ^ a  HMa n o B e n e  o t  A B e c t r a a c H H ,  H a n p . cmpax, ecmpanu, xebp- 
j i h m , adpaeeü h  t .h .,  k 3 k t o  6 e  O T Ö eju m H O , M aKCHM ajiH aTa n p o e K u n a  n p e f lB H a c a a  
caM O  flB e  „ M e c T a “ . T o B a  e  c e p H 0 3 H 0  npeflH 3B H K aT ejiC T B O  3 a  M o d e n a  n p H  e 3 H im  
KaTO Ő B Jirap cK H a, b k o h t o , k 3 k t o  3H aeM , c e  c p e m a T  po n e T H p n  c t r a a c H H  n p e #  
r j ia c H a T a  b H an ajioT O  H a a y M a T a , k o c t o  H a n p B B  n o r a e f l  H 3rjieac ,aa  b p a 3 p e 3  c  n o -  
con eH O T O  bbb <f)H rypa ( 1 ) .  H m c h h o  TOBa n p eflH 3B H K aT ejicT B O  e  M O T H B apna m  c e  
p a 3 r a e ^ a  Ö B Jirap cK aT a cpH H K a h  aa c e  n o n > p c H  H ejiH H ea p eH  M O flea , c a e f lB a iiK H  
u iH p o K o n p H J ia r a H H a  M O ^eji o t  ( i ) .
T y K  HaMa aa  H3ÖpoaBaM BB3MoacHHTe ctraacKOBH k o m 6 h h 3 u h h  (noapoö- 
h o  3a TOBa b )k . TCBKE), a 3a yaoöcTBO -  Han-Bene o t  rae^Ha t o h k 3  Ha h 3 h h c t b 3 -  
He Ha CHjiaÖHHHHTe rpaHHun h öoraTCTBO Ha 6 poö h KOMÖHHauHH -  pa3raea<aaM 
npeflBOKanHH k o m 6 h h 3 u h h  b HanajioTO Ha ayMaTa.
3.1. BtarapcKHaT OHCeT Moace %a cBflBpxca o t  Hyjia ao  n e rap n  CBniacHH 
b npe^BOKanHa no3Hpna b HanajioTO Ha ziyMaTa (b>k. Hanp..Eö5i,ipKHeB-KyuapoB- 
IleHHeB 1 9 9 8 ) .  T o j ih m o t o  pa3Hoo6pa3ne o t  CBraacKOBH k o m 6 h h 3 h h h  npe^CTaB- 
aaBa h c t h h c k o  npeflH3BHK3TeacTBO 3a opraHH3npaHeTO h pa3rpaHHHaBaHeTO h m  
KaTO cerMeHTH, 3aeMamH „MecTaTa“ c h  b MaKCHMaaaHaTa npoeKnua Ha CTpyKTy­
paTa Ha cpHHKaTa, kohto h m  oipeac^a caMO ABe no3HijHH, c e^HHCTBeHOTO ycno- 
BHe Aa ÖBfle cna3eH npHHunnBT Ha BB3xoaama c o h o p h o c t . üo-floay  npaBa onHT 
1 )  fla npeacTaBa onpe^ejieHH npe^noHHTaHHa Ha CBnnacHHTe k b m  no3Hii,HHTe b 
OHceTa (onHT 3a rpynnpaHe no oraomeHHe Ha m h c t o t o  h m  Ha nojrea cnpaMO a p -  
POTO) H 2 )  fla „BMBKHa“ MHOTOÖpOHHRíJ ÖBJITapCKH OHCeT B flByMeCTHHH MOfleJl, 




Karó ce hmht npe^BHfl B’b3M0>KHHTe 3a 6i>JirapcKna e3HK ctrjiacxoBH 
npe^BOKajiHH kom6hh3uhh b  HanajioTO Ha flyMaTa, opraHH3HpaHeTO Ha cbrirac- 
HHTe Merne pa. ce npê CTaBH b  cneflHHTe no3HUHH:
IlpeflCTaBaHeTO Ha ctrjiacHHTe b TaKHBa „rpynHpaHna“ e ycaoBHO h npa- 
bh onHT fla OTpa3H BtTpeuiHOcpHHKOBOTO opraHH3HpaHe cnopefl coHopHaTa fie- 
papxna. 3aTpyflHeHHe 3a OHarjieflaBaHeTO bbb (Jjht. (6) npejjcTaBJMBa xomöhhb- 
UHHTe OT flBa 4>PHKaTHBa /<J)X-, 3B-, CB-, CX-, fxCB-, flHB- X B -/. BB3MOXCHO e
pa. ötflaT pa3fleneHH b flBe rpynn: 1) /c 4>/ + /x/ h 2) /c 3 m >x/ + /b/. /x/  no3BOJiHBa 
Ha BKJiíOHeHa kbm no3uifun 2. Bí.npoc'bT 3a e e mhotojihx, tbh xaTO cbraac-
HaTa ce cpema k3kto xaTO npeflCTaBxa, Taxa h Kaxo nacr ot xopeHa, Hanp. epa- 
ma, epeMe, enax, ecexu h t.h. ToBa oöocHOBaBa pa3rnexcflaHeTO h ocbch K a r a  flo- 
írbjiHHTejieH eneMeHT (npeflxoxmam OHceTa), Taxa h xaTO nacT ot OHceTa (b>x.
(6) ). ynacTHeTO Ha e Ha BTopa no3HUH» b xoMÖHHauHH xaTO mebpd pa3xpHBa no- 
cnepH(J)HHHOTO noBefleHHe Has -  xaTO coHopHa cbraacHa, xoeTO ot cbo» cipaHa 
no3BOJ WBa  tx pa ő t f l e  B Xj n o n e H a  h xbm no3uifw 1.
3.2. IIo OTHomeHHe Ha CTpyxiypaTa Ha cpnnxaTa b ő ta ra p cx n  B inpoctT  
e aoxojixo h neTupHTe cbraacHH ca nacT ot OHceTa. Hafi-xpaíiHaTa HeTBtpTa no- 
3huh« e 3aeTa ot cxniacHa, kohto npeflCTaBJiaBa OTflejiHa rpa<})HHHa flyMa (npefl- 
nor) e, npeBtpHajia ce b npe^cTaBxa h Hepa3flejiHa nacT Ha flyMaTa. CneflOBaTeji- 
ho, cjieflBaöxH MO^ejia b (1), ecmpa.nu, me hmb cne^HaTa npoexuna:
(7) appendix a
(6) a -  cpmxa
-  OHCeT
-  no3«U H H  H a c e m e H T H T e
O
4 3 2 1
/ b  4>/ / c /  O ,  0 2
h l  /r x/ / ji p b/
Itk ml 16 ni
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B (7) Ha / b /  e oipefleHa ponaTa Ha npHflarbK k í .m  muiocTHaTa CTpyKTypa Ha 
cpHHKaTa, KoeTO e MOTHBHpaHO o t  1. HapyuiaBaHeTO Ha IIB3; 2. CTaTyTa Ha ct>- 
niacHaTa e. Mo^ejitT npudam-bK + cpimxa e floöpe no3HaT b  aHajiH3HTe h , k 3 k t o  
6e noconeHO no-rope, cjiy>KH Ha (f)0H0Ji03HTe 3a ,,pa3HHCTBaHeTo“ Ha nofloÖHH 
j i h h t b h c t h h h h  CHTyaiiHH, a h m c h h o , KoraTO e HapymeH npHHu,HntT 3a coHopHa 
rpaflauHfl, o t  e^na CTpaHa, a o t  apyra, npH HaJiHHHe ca noBene cerMeHTH. A k o  ce 
cire^Ba Ta3H jiorHKa -  h  ce o t h h t 3  fleiiCTBHeTO Ha nprapuna 3a Bí.3xofl«ma 3Byn- 
h o c t  -  jiecHo Moxce ce peuiH h  CTaTyrbT Ha TpeTaTa no3Hinia, KtfleTO ce pea- 
JIH3Hp3T OCHOBHO CHÖHJiaHTH, a HMCHHO!




B C T ]
IIpeflCTaBHHeTO b  (8) H3rnexcfla npecHneHo, He33BHCHMO o t  (Jjaicra, ne eneraHTHO 
BMBKB3 HeTHpHTe CbHiaCHH, KaTO flOŐaBfl flBa npHflaTbKa KTM flByMeCTHHX OHCeT 
h  e MOTHBHpaHO o t  (jjaicra, ne ctrjiacHHTe, cnaflaipH k t m  rpynHTe o t  no3uifun 3 h  4 
(flBaTa npHflarbKa), HapymaBaT coHpHaTa rpaflapna ( k o h t o  n o  Tpa^HUHa noBejia- 
Ba, ne b  paMKHTe Ha cpHHxaTa He Moxce ^a HMa flBa cbce^HH, eflHaKBH no paHT cer- 
MeHTa, Hanp. *Ha3an + Ha3aji).









X X  X
t  p  a
MOTHBailHH
no3HUH» 4 -  /«/ (oTflejma Mop^eMa)
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paarjie^aMe h BapnaHTa, Kt^eTO caMO e (Haö-KpaHHRaT cerMeHT, 6hb- 
rna caMOCToaTenHa Mop(J)eMa) e rperapaH icaTO npnnaTBK, a CHŐnjiaHTHTe ca „npH- 
6paHH“ b OHceTa:
(10) npHflan>K 1 o
X X X X X
b c t p a
MOTHBaUHH




3.3. ^BaTa BapiiaHTa 3a MOfleji Ha OHceTa b ÖBJirapcKHa e3HK npHJiaraT 
cxeMaTa npudambK + cpuma. (9) h (10) ce pa3JiHHaB3T no TOBa, ne b (10) oh- 
cen>T Ha cpnmcaTa b ötJirapcKH ce pa3iiiHpaBa c ouje e^HO mjicto. IIpeflCTaBaHe- 
to b (9) eaeraHTHO BMtKBa neTHpHTe ctrnacHH, KaTO floöaBa flBa npnaan>Ka kt>m 
AByMecTHHH OHceT h e MOTHBHpaHO ot (J)aKTa, ne CbrjiacHHTe, cna^amH kbm rpy- 
nnTe ot no3utftiH 3 h 4 (flBaTa npHflarbKa), HapymaBaT coHopHaTa rpaflauna 
(cnopea kohto b paMKHTe Ha cpHHKaTa He Moxce hm a flBa ctce^HH, e^HaicBH
no paHr cerMeHTa, Hanp. *Ha3an + Ha3aji). 3a ötjirapcKHH e3HK, xaKTO oöane 3Ha- 
eM, HajiHHHeTO Ha flBa eflHaKBH no paHr cbce^HH cerMeHTa e HantJiHO npaBHJiHa 
CbrjiacKOBa KOMÖHHauHx, Hanp. mhozo, MJiad h t .h . Cjie^oBaTejiHO, k3kto e OTŐe- 
jiH3aHO h b MOTHBanHHTa b (10) no-rope, nofloÖHO Hea^anrapaHO (ocbch c flo- 
nBJiHHTejiHHa BTopn npnuarbK) HejiHHeapHO onncaHHe He Moxce OTHeTe h ae- 
(j)HHHpa npaBHJlHHTe 3a T03H e3HK CbrjiaCKOBH KOMÖHHanHH OT THna H030JI + 
h q3 cui. ripnatpacaiÍKH ce kt>m JioraxaTa, ne He ^a^em iaT e3HK TpaÖBa jia ce Ha- 
rjiacHBa kt>m KOHKperaa Teopna h MO^eji, 3a,qaBam CTpyKTypaTa, a MO^eaiT 
TpaÖBa MaKCHManHO acHO ^a  oöacHaBa CTpyKTypaTa, npe^naraM h BapnaHTa b
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(10), k o h t o  pa3T«ra ^ByMecTHHa Mo^en b  TpHMecTeH c peji MaKCHManHa npocro- 
Ta h  npmio>KHMOCT. T y K  oöane cbipo HMa Hyxcaa o t  flontUHHTejiHH orpaHHHe- 
h h s , k o h t o  aa 3apamr  npaBHJiHHTe 3a ötJirapcKHK e3HK ctruacKOBH KOMŐHHa- 
UHH, KoraTO TOBa He e aa^eHO o t  Modena b  (10). B t o p h k t  BapnaHT Bene o t h h t 3, 
ne ÖBJirapcKHaT e3HK no3BOJi»Ba HajiHHHeTO Ha flBa cbce^HH ejieMeHTa, npH k o h ­
t o  HKMa Bi>3xofla)na/HH3xoflama c o h o p h o c t , a ce 3ana3Ba h h b o t o  Ha c o h o p h o c t , 
Hanp. 3dpaeeü, cmpax h  t .h ., h o  cjie^Ba fla ce BtBefle h  orpaHHneHHe 3a őtjirap- 
CKHH e3HK, OT THna B (10).
4 .  B  e3HHH K a r a  y H ra p c K H  h  ö t J i r a p c K H  b H 3B ecTeH  c m h c b j i  cpH H K aTa 
HM a f lo c T a  c jio x c H a  n p o e K u n a .  T o B a  3 a c a r a  pa3JiH H H H Te k o m h o h c h t h . O ő p t m a H -  
k h  n o rv n efl k b m  npeflB O K anH H T e no3H U H H , c t c  c n ry p H O C T  MOx<eM ^ a  OTneTeM  H a- 
jiHHHeTO H a flB a  h  n o B e n e  KOHCOHaHTa, h o  TOBa r a j i é n  H e 0 3 H aH aB a, n e  T e 3 a ffhJi- 
>KHTeuHO c a  KOM noHeHTH H a pa3K jiO H K B am o c e  n p e f lH ^ p o  (o H c e T ). B  flHCKycHKTa 
n o - r o p e  M H o ro ő p o iiH H T e  H a  n p t B  n o r j i e a  c tm a c K O B H  KOMÖHHau,HH H aM H paT  h  3a 
A B aTa e3H K a c x o ^ h o  p a 3 n p e f le j ie H H e , k o c t o  ro B o p H  b n o ^ K p e n a  H a y H H B ep c a ji-  
HOCTTa H a CTpyK TypH O  o p n e H T H p aH H a  n o ^ x o f l  n p n  o n n c aH H eT O  H a cpH H K aTa.
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